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第 203号
、.. 
めいっぱい行動した日の終章は、できるだけ穏やかでありたい。デー タイムにこびりついた心と
l本のリザー ブ?と、ひとつのグラスを
ザ》〆トザ畑、yザー ァ.
標準的な小売価格3.000円
そのまろやかな液体の、ひとしずく、ひとしずくカミやさしく胸にしみて行き…「また
明日も」と、意欲が満ちてくるのです。
ぷ二〉
医誼M 霊園置薗軍軍図鑑i量
体の疲れを除き去るため、自分自身にやさしくしてやる。
製造・販売サントリー株式会社
用意する。
